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MBD: MethyI{pG blndlng dorrtaln
TRD: TranscrJptfonal repres$lon domah















































MBD: methyトCpG binding domain
JMJD2D: histone H3K9me2 and H3K9me3 spec脈c demethylase　…


































































#7､ #17､ #18)についてMlのRT･PCR (図6B)とMSP (図6C)をおこ
なったo　その結果､ 4つの細胞株すべてでMLHlの転写再活性化とプロモータ
ー領域のメチル化が確認された｡さらに､ MBD-JMJD2D･NFKB(AD)#17につ
いては､ Bisulfite genoml:c sequencing (図6D)により詳細なプロモーター領
域のメチル化解析をおこなったが､親株のHEK293T細胞と同様､ほとんどす
A MLH1 5･ Dr.m.teT redbn
-390 gCCtgagaag CgCCaagCaC CtCetCCgCt CtgC9e亡aga tCaCCtCaqC aロaOOCaCaC
-330野ggtt CCggCatCtC tgCtCCtatt ggCtggatat ttCgtattCC CegagCtCCt
-270 aaaaa亡gaaC Caataggaaq aqCqqaCaqC qatCtCtaae qegCaa9CgC atatCCttCt二吾妻::蒸器緑薫
+31) gt9gCagggg ttattCgge9 9Ct99arCgag aCa9t9gtga aCCgCategC g9eg9999aa
+9O gttatCCa9C qqCCagCtaa tgCtatCaaa qagat9att9 a9aaCtgttt agatgCaaaa
PrirTlerbr MちP :一･一一　　　Prinerfbr Bはul触Seq : ･-
hl BDLJ MJ D2 DLN FKBtAD)
M BD･JMJ D2 D
･N FIこB(AD)
産室旦i且旦旦
M U M U M U M U M U M U M U
M: Methylated, U: UnmethyIated
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